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These ‘drill patterns’ follow the order of Beginner’s Hindi but can of course be used quite
independently of this book. They are designed to help you assimilate the essential structures
of Hindi. Practise them alone, or with other learners, or in a class with a teacher.  It’s best to
use them by speaking out loud.
Once you get used to the way each pattern works, you can extend it with new examples or
new vocabulary.  You will find that your confidence in speaking grows very satisfyingly if you
have assimilated whole phrases and clauses, rather than just individual words and abstract
grammar rules.  Even when you have gone quite far in the course, it’s worth going back to drill
the more basic constructions. This is the root of fluency.
UNIT 1
yh ˚ya hE ? yah kyå hai?
yh iktab hE ≥ yah kitåb hai.
vh ˚ya hE ? vah kyå hai?
vh k&rsI hE ≥ vah kurs¥ hai.
vh kOn hE ? vah kaun hai?
vh mnoj hE ≥   vah Manoj hai.  
vh kOn hE ? vah kaun hai?
¨ska nam mnoj hE ≥ uskå nåm Manoj hai.
åap kOn hE# ? åp kaun ha∞?
mE# rajU hUÅ ≥ ma∞ RåjË h.
˚ya åap åÅÄee¿j hE# ? kyå åp ãgrez ha∞?
jI nhI#, mE# åÅÄe¿j nhI# hUÅ ≥ j¥ nahÇ, ma∞ ãgrez nahÇ h.
˚ya åap ih~dußtanI hE# ? kyå åp hindustån¥ ha∞?
jI haÅ, mE# ih~dußtanI hUÅ ≥ j¥ h∆, ma∞ hindustån¥ h.
2˚ya åap QIk hE# ? kyå åp †h¥k ha∞?
jI haÅ, xui¡ya, mE# QIk hUÅ ≥ j¥ h∆, ßukriyå, ma∞ †h¥k h.
åapka pUra nam ˚ya hE ? åpkå pËrå nåm kyå hai?
mera pUra nam rajk&mar xmaR hE ≥ merå pËrå nåm Råjkumår Íarmå hai.
UNIT 2
åap kOn hE# ? åp kaun ha∞?
åap kEse / kEsI hE# ? åp kaise / kais¥ ha∞?
tum kOn ho ? tum kaun ho?
tum kEse / kEsI ho ? tum kaise / kais¥ ho?
vh kOn hE ? vah kaun hai?
vh kEsa/kEsI hE ? vah kaiså/kais¥ hai?
´k lÂ\ka, do lÂ\kw ek la®kå, do la®ke
´k kmra, do kmre ek kamrå, do kamre
´k lÂ\kI, do lÂ\ikyaÅ ek la®k¥, do la®kiy∆
´k me¿j, do me¿je# ek mez, do mez¢
PYRAMID EXPANSIONS DRILLS can be made up on the following pattern; use as
many permutations as possible.
iktab kitåb
bÂ\I iktab ba®¥ kitåb
yh bÂ\I iktab yah ba®¥ kitåb
yh bÂ\I iktab merI hE ≥ yah ba®¥ kitåb mer¥ hai.
OWNERSHIP DRILLS can be made up using ikska kiskå ‘whose?’.  For the time
being, the answer-sentences should use only the following possessive pronouns:
mera merå my, mine
^ska iskå his, her/hers, its (relating to yh yah, this one here)




yh k&rsI ikskI hE ?
yh merI / ^skI / ¨skI / hmarI / tuµharI / åapkI hE ≥
3yah kurs¥ kisk¥ hai?
yah mer¥ / isk¥ / usk¥ / hamår¥ / tumhår¥ / åpk¥  hai.
4yh rei\yo ikska hE ?
yh mera / ^ska / ¨ska / hmara / tuµhara / åapka hE ≥
yah re∂io kiskå hai?
yah merå / iskå / uskå / hamårå / tumhårå / åpkå  hai.
UNIT 3
yh kEsa kmra hE ?  yh bÂ\a kmra hE ≥ yah kaiså kamrå hai?  yah ba®å kamrå hai.
yh kmra kEsa hE ?  yh kmra bÂ\a hE ≥ yah kamrå kaiså hai? yah kamrå ba®å hai.
Singular
kmra kmre me# kamrå kamre m¢
bÂ\a kmra bÂ\e kmre me# ba®å kamrå ba®e kamre m¢
Plural
kmre kmro# me# kamre kamrõ m¢
bÂ\e kmre bÂ\e kmro# me# ba®e kamre ba®e kamrõ m¢
bÂ\e kmre me# ˚ya hE ? ba®e kamre m¢ kyå hai?
Coqe kmre me# ˚ya hE ? cho†e kamre m¢ kyå hai?
lMdn khaÅ hE ? landan kah∆ hai?
id¬lI khaÅ hE ? dill¥ kah∆ hai?
˚ya åap id¬lI se hE# ? kyå åp dill¥ se ha∞?
˚ya åapkw iptajI muµbÈ se hE# ? kyå åpke pitåj¥ mumba¥ se ha∞?
UNIT 4
[Use the boxed feature in section 4.1 of Beginner’s Hindi  to drill commands.]
mE# id¬lI me# rhta hUÅ ≥ ma∞ dill¥ m¢ rahtå h.
mE# Bart me# rhta hUÅ ≥ ma∞ bhårat m¢ rahtå h.
vh d¿∏tr me# kam krta hE ≥ vah daftar m¢ kåm kartå hai.
vh åßptal me# kam krta hE ≥ vah aspatål m¢ kåm kartå hai.
hm log go≈t nhI# Kate ≥ ham log goßt nahÇ khåte.
hm log xrab nhI# pIte ≥ ham log ßaråb nahÇ p¥te.
5UNIT 5
åap ko ˚ya caih´ ? åp ko kyå cåhie?
ram ko ˚ya caih´ ? Råm ko kyå cåhie?
muJ ko cay caih´ ≥ mujh ko cåy cåhie.
ram ko BI cay caih´ ≥ Råm ko bh¥ cåy cåhie.
muJ ko ih~dußtanI Kana psMd hE ≥ mujh ko hindustån¥ khånå pasand hai.














yh lÂ\ka Kelta hE ≥ yah la®kå kheltå hai.
yh lÂ\kI KeltI hE ≥ yah la®k¥ khelt¥ hai.
ye lÂ\ikyaÅ KeltI h#E ≥ ye la®kiy∆ khelt¥ ha∞.
ye lÂ\kw Kelte hE# ≥ ye la®ke khelte ha∞.
yh åadmI kam krta hE ≥ yah adm¥ kåm kartå hai.
ye åadmI kam krte hE# ≥ ye ådm¥ kåm karte ha∞.
yh åOrt kam krtI hE ≥ yah aurat kåm kart¥ hai.
ye åOrte# kam krtI hE# ≥ ye aurat¢ kåm kart¥ ha∞.
etc.
6UNIT 7
mE# åçCI ih~dI bolta hUÅ ≥ > mE# åçCI ih~dI bolta Ta ≥
hm log åagre me# rhte hE# ≥ > hm log åagre me# rhte Te ≥
tum ˚ya kam krte ho ? > tum ˚ya kam krte Te ?
ve log ˚ya socte hE# ? > ve log ˚ya socte Te ?
etc.
mE# ih~dI bolta hUÅ ≥
mE# hI ih~dI bolta hUÅ ≥
mE# ih~dI hI bolta hUÅ ≥
mE# ih~dI bolta hI hUÅ ≥
mE# cay pIta hUÅ ≥ etc.








yh lÂ\ka ¨s lÂ\kw se ¿∆yada lMba hE ≥
This girl is fatter than that girl.
I am taller than you.
I am taller than her.
You are taller than me.
You are taller than him.
Hindi is easier than English.
English is more difficult (mui≈kl) than Hindi.
mE# cay bna rha hUÅ ≥ > åap cay bna rhe hE#;      tum / vh / ve / hm
mE# ih~dI sIK rha hUÅ ≥
mE# ¿Kt ilK rha hUÅ ≥
mE# iktab pÂ| rha hUÅ ≥
mE# i¿P¬m deK rha hUÅ ≥
7mE# åpna Kana Ka rha Ta ≥ > åap åpna Kana Ka rhe Te;   tum / vh / ve / hm
mE# åpnI iktab pÂ| rha Ta ≥
mE# åpne doßto# se bat kr rha Ta ≥
mE# åpna Kana iksI ko de rha Ta ≥
mE# åpnI bihn kI åava¿j sun rha Ta ≥
UNIT 9
åaj hm isnema ja rhe hE# ≥ > kl hm isnema ja´Åge ≥
åaj hm Gr pr rh rhe hE# ≥
åaj hm Kana bna rhe hE# ≥
åaj hm kuC doßto# se iml rhe hE# ≥
åaj hm åapkw yhaÅ åa´Åge ≥
åaj mEE# isnema ja rhI hUÅ ≥ > kl mE# isnema jaËÅgI ≥
åaj vh isnema ja rhI hE ≥ > kl vh isnema ja´gI ≥   etc.
mE# cahta hUÅ ik åap ... ( Gr pr rhna ) ... Gr pr rhe# ≥
( Kana bnana )
( mere saT clna )
( Gr jana )
( iksI ko ¿Pon krna )
( ih~dI bolna )
mE# cahta hUÅ ik vh ... ( Gr pr rhna ) > ... Gr pr rhe ≥
mE# cahta hUÅ ik tum ... ( Gr pr rhna ) > ... Gr pr rho ≥  etc.
 UNIT 10








2  åaj ¨sne ´k icÛI ilKI ≥
two letters
one letter (using ¿Kt m.)
some letters (using ¿Kt m.)
a book
two stories  (story khanI f.)
nothing
only twenty words
83  åaj hmne ih~dußtanI Kana Kaya ≥
fresh fruit
vegetables











their (own) old house
your pictures














some interesting (idlcßp) things
two pictures
Expand any of the sentences above with the following phrases, where appropriate:
haT Dokr Gr jakr iptajI se kuC pEse lekr
bhut mehnt krkw bahr jakr åpne kmre me# bEQkr
åpne doßto# se imlkr Gr me# åakr åpna kam ¿K†m krkw
UNIT 11








2  ´k icÛI ilKI ja´gI≥
two letters
one letter (using ¿Kt m.)
some letters (using ¿Kt m.)
a book
two stories  (story khanI f.)
nothing
only twenty words






a new plan ( yojna f.)
nothing








Use the same lists for the following patterns in ‘compulsion expressions’:
1 tumko Kana bnana caih´ ≥ 2 muJe ´k icÛI ilKnI hE ≥
3 hmko Kana bnana pÂ\ega ≥ 4 åapko sarI cI¿jo# ko ålmarI me# rKna pÂ\ega ≥
9UNIT 12
´k åadmI bahr KÂ\a hE ≥ vh åapse imlna cahta hE ≥
> jo åadmI bahr KÂ\a hE vh åapse imlna cahta hE ≥
´k mMidr idKaÈ de rha hE ≥ vh hnuman ka mMidr hE ≥
´k gaÂ\I åa rhI hE ≥ vh iv¡m kI hogI ≥
´k lÂ\kI kl se bImar hE ≥ vh bhut km¿jor hE ≥
´k bquåa me¿j pr pÂ\a hE ≥ vh ikska hE ?
´k icÛI åaÈ hE ≥ ¨spr koÈ iqkq nhI# TI ≥
´k ¿Pon åaya Ta ≥ vh tuµhare il´ Ta ≥
mE# Bart jaËÅgI ≥ tum ˚ya krogI ?
> jb mE# Bart jaËÅgI tb [ or to ] tum ˚ya krogI ?
dUsre log åa Å´ge ≥ hm ¨nse Kana bnva´Åge ≥
kpÂ\e gMde ho jate hE# ≥ hm ¨~he# DobI se Dulvate hE# ≥
dUD nhI# imlta ≥ hm cay nhI# bna skte ≥
saman BarI hE ≥ ir˚xa clana mui≈kl ho jata hE ≥
raßta bhut lMba hE ≥ hm gaÂ\I se jate hE#, pEdl nhI# ≥
mOsm QM\a hE ≥ hm grm kpÂ\e phnte hE# ≥
jhaÅ mE# rhta hUÅ vhaÅ mkan bhut mhÅge hote hE# ≥
where we work many people speak Hindi
where you go I will go too
where there’s no bus, you can take a rickshaw
where there are no jobs, people are poor
where we were living there was no clean water  (use imlna )
hm Kana bnate hE# ≥     >    hm Kana bnvate hE# ≥
mE# nya kurta sI rha hUÅ ≥
vh kmre ko sa¿P krega ≥
hmne \a˚qr ko bulaya hE ≥
QIk sat bje hm bi–yaÅ jla´Åge ≥
tuµhe# nya Gr bnana caih´ ≥




svairyaÅ qE˚sI se ¨trtI hE# ≥    >    svairyaÅ qE˚sI se ¨tr jatI hE# ≥
bçce ds bje sote hE# ≥
motI mera Kana Kata hE ≥
˚ya ¨ska ¿Kt åaya hE ?
haÅ ¿Kt imla ≥
hm kl tk åa´Åge ≥
bEQo ≥
lena —
mE#ne tuµhara ¿Kt pÂ|a ≥    >    mE#ne tuµhara ¿Kt pÂ| ilya ≥
hmne cay bnaÈ ≥
¨~ho#ne Kana Kaya ≥
yh pEsa lo ≥
ToÂ\I dal lIij´ ≥
hm qE˚sI bula´Åge ≥
mE# ToÂ\I ih~dI boltI hUÅ ≥
dena —
mE#ne puils ko sb kuC btaya ≥     >    mE#ne puils ko sb kuC bta idya ≥
mE#ne gaÂ\I kI cabI âa^vr ko dI ≥
¨sne muJe sarI khanI sunaÈ ≥
åpna nam iliK´ ≥
åpna saman ¨Dr riK´ ≥
mE# åapko ye cI¿je# BI dUÅga ≥
merI bihn åapko bta´gI ≥
cukna —
hmne Kana Kaya hE ≥     >    hm Kana Ka cukw hE# ≥
mEne kam ¿K†m ikya hE ≥
hmne tumko ¨ska nam btaya hE ≥
¨skw il´ mE#ne toh¿Pa KrIda hE ≥
bçce ßkUl g´ hE# ≥
\ak åaÈ hE ≥
mE#ne vh icÛI pÂ|I hE ≥
